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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi penjualan tunai yang sedang berjalan pada toko
pakan ternak Vitachicks di Wonosobo, dan mengembangkan sistem akuntansi penjualan pada toko tersebut
menjadi terkomputerisasi. Subjek penelitian adalah toko pakan ternak Vitachicks di Wonosobo, dan objek
penelitiannya adalah sistem penjualan tunai.
	Metode konversi yang digunakan adalah konversi paralel. Teknik pengumpulan data yang digunakan
meliputi wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengembangan sistem akuntansi penjualan tunai dapat memproses
data pada transaksi penjualan tunai, dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh
pemilik.
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ABSTRACT
This study aims to determine the cash sales accounting system that is running the feed store Vitachicks in
Wonosobo, and developing accounting systems sales in those stores become computerized. Subjects were
Vitachicks feed store in Wonosobo, and the object of research is the system of cash sales. 
	Conversion method used is parallel conversion. Data collection techniques used include interviews,
observation, and study of literature. 
	The results showed that the development of cash sales accounting system can process data on cash sales
transactions, and can generate financial reports required by the owner. 
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